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	Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan media simulasi virtual terhadap hasil belajar fisika siswa SMA Laboratorium Unsyiah
Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan media simulasi virtual terhadap
hasil belajar fisika siswa SMA Laboratorium Unsyiah Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI IPA SMA
Laboratorium Unsyiah Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 120 siswa. Penentuan sampel dilakukan
menggunakan teknik purposive sampling. Sehingga diperoleh sampel penelitian ini adalah 20 siswa kelas XI IPA 3 (kelas
eksperimen) dan 20 siswa kelas XI IPA 2 (kelas kontrol). Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen kuasi
dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data dilakukan menggunakan uji
statistik yaitu uji t. Berdasarkan analisis data menggunakan uji t diperoleh bahwa terdapat pengaruh penggunaan media simulasi
virtual terhadap hasil belajar fisika siswa SMA Laboratorium Unsyiah Banda Aceh. 
